























全学生数は 33,228 名（平成 20 年 5 月 1日現在，石川県
統計書より抜粋）です．これは人口当たりの高等教育機関


























































1. 平成 22 年 7月1日，大学コンソーシアム石川は，事業の充実と地域社会の連携を促進するため「一般社団法人」として新たな一歩を踏み出しました．
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旧石川県庁をリニューアルして 2010（平成 22）年 4 月オープン．
正面は 1924（大正 13）年建築の旧県庁の外観を残し，反対
面のいもり堀側はガラス張りの現代的空間にした．大学コンソー
シアム石川事務局ならびにセミナー室 A・B は，この 3 階に入っ
ている．
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図 5　2010 年 12 月 18 日に，北陸三県でそれぞれ戦略ＧＰに採択され
ている３つの取組が合同でフォー ラムを開催しました．写真はその
時のパネルディスカッションの風景です．
図 3　認証機構の概要
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